


































































































（ 4 ） 　画面にはふたりの人間がうつっていた。（略）
 　「あっ！　キンちゃんにジローさんだ。おひさしぶりだね！　コント 55 号……」
【ブンとフン（井上ひさし）】　
（ 5 ） 　「あっ」もう一度博士は同じ調子で声を出し，ふらふらと片手を持ち上げ，窓ガ
ラスの向こうの空を指差す。
 　「一番星だ」【博士の愛した数式（小川洋子）】















































































































































































































































（ 5 ）' （何気なく空を見ていて）「あっ　一番星だ」 ＃「あっ　一番星なんだ」
（ 6 ）' （名簿をめくっていて）「三谷明あった！」 ＃「三谷明あったんだ！」


















（20）' 「へえ 君って意外とよく勉強するんだ」 ＃「へえ 君って意外とよく勉強する」
「発見のノダ」について（幸松）
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（25）' 「そうか 世間にはああいう親もいるんだ」 ＃「そうか 世間にはああいう親もいる」























































































































































































































































［ 4 ］　 「なあんだ，雨が降っているんだ」のように，「発見のノダ」にガ格主語が現れていても，そ























対して，「のだ」の方は「～のだと思う / 考える / 気づく / 察する / 推測する…等」と思考動詞補
文として自由に現れる，という事実が挙げられる。雑誌『太陽』では，「のである」体の文 8,180
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“Noda” as Sentences of Discovery
Hanae Yukimatsu
Abstract
This paper discusses “noda as sentences of discovery”. Although “sentences of 
discovery” can be expressed without “noda”, “noda as sentences of discovery” have 
the following implications:
―There is an assumption or expectation on the part of the speaker regarding the 
contents of the statement.
―The statements imply the speaker’s surprise that the reality turns to be different 
from assumptions, or the speaker’s understanding that reality coincides with the as-
sumption.
Whereas the statement of discovery without noda is to describe the perceived situ-
ation directly, “noda as sentences of discovery” expresses the fact that they contain 
the speaker’s evaluation of the results from a comparison with reality.
In addition, investigation of noda sentences from the Meiji Era shows that “noda 
as sentences of discovery” were not seen in the Meiji era, that only a small number of 
usage examples are found from Taisho to early Showa, and that the frequency of use 
has been increasing. As this background the increasing of use of “noda as reasoning 
sentence” can be pointed out. Originally “noda” has been used for describing a speak-
er’s knowledge. “Noda as sentence of discovery” is thought to be used by the increas-
ing use of reasoning sentences which express the thoughts of the speaker.
